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4 月 31 日，厦门市 8 所民办高职院校
总占地面积合计 3503.97 亩，生均占地























华厦学院 68.78 53.27 4663.37 20.48
东海学院 93.15 87.09 6562.67 16.88
兴才学院 41.56 89.45 5117.38 21.55
演艺学院 255.3 99.33 6318.5 41.48
软件学院 132.71 73.4 5243.82 16.89
安防学院 171.71 68.14 4318.6 26.67
华天学院 71.07 101.34 7453.69 29.94







华厦学院 244 20 22 136 24.28
兴才学院 132 19.7 26.5 69 25.49
东海学院 94 24.47 15.44 46 19.78
演艺学院 47 21 17 10 12.77
软件学院 193 25 34 40 20.82
安防学院 58 13.8 27.6 10 18.72
华天学院 224 20.09 25 21 21.93
南洋学院 210 20.95 26.27 37 21.14


















师共计 369 人，比例约为 30.70%，校
均生师比 21.10。其中部分学校兼职教
师所占比例过高。见表 3。


















    近 3 年来，各校新生报到率维持
在 70%~80% 左右。其中报到率最高的
为厦门华厦职业学院。该校在招生时




报到率在 45% 左右。近三年 8 所民办
高职院校专科报到率统计如表4所示。





































负债（万元）        经费支出（万元）      经费收入（万元）
























































































图 4  近 3 年来厦门市民办高职院校招生人数
表 4  厦门市民办高职院校近 3年专科报到率
年份 南洋 演艺 安防 华天 东海 兴才 软件 华厦
2010 79.56 43.09 - 86.88 68.09 77.01 84.49 87.27
2011 80.47 44.4 72 76.92 79.22 72.98 82.68 88.31















































































































































危机。2012 年，厦门市 8 所民办高职











    从 8 所民办高职院校的经费来源
看，学费、住宿费、举办者投入已占
到总收入的 90%。从 8 所民办高职院
校财务状况来看，负债情况比较突出。
8 所民办高职院校已有 6 所资不抵债，
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水平，其中民办高职院校生均公用经


















































































































       厦门市地处中国东南沿海，陆地面
积 1699.39 平方公里，海域面积 300
多平方公里。2012 年 11 月 1 日，厦门
常住人口数为 367 万人。全市共有 11
所高职高专院校，其中厦门医学高等专
科学校、厦门城市职业学院、厦门海洋
职业技术学院 3 所为公办，其他 8 所为
民办。
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